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ÓMCA DE VINOS Y 
g U S a R I P C T O B 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA, DB VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS; 6 pesetas semestre en toda España, j 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Fago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTE 
8E PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CALLE DE ALBERTO BOSCH, NÚM. 12, PRAL. 
(ESQUINA Á LA DE ALFONSO XI l ) 
DIRICTORPROPUTARIO: D. CECILIO S. DE ZAITWÜI T PARA 
A . N Ü N G I O S 
8e reciben en la Administración del periódico & 
precios convencionales. La CBÓNICÁ DE VINOS T C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XXXII Miércoles 30 de Junio de 1909. NÜM. 2.426 
Entre los muchos problemas á resol-
ver en el campo de la agricultura, es 
uno de ellos el que se refiere á la ense-
ñanza de aquélla, el cual, de ser bien 
orientado, habría de impulsar grandes 
mejoras y perfeccionamientos en el arte 
del cultivo de la tierra. 
En España, desgraciadamente, ha 
habido quien presentara la solución del 
problema de la enseñanza agrícola 
como cosa muy sencilla y con la pre-
tensión de que para ello bastaría el dar 
conferencias agrícolas dominicales, el 
añadir á los programas de segunda en-
señanza una asignatura de agricultura, 
estableciendo su enseñanza en los cuar-
teles, y con otras soluciones de esta 
misma índole, que con estar inspiradas 
en los mejores deseos no han dado en 
la práctica resultado alguno, ni tan si-
quiera para dar discípulos con conoci-
mientos bastantes para distinguir los 
caracteres distintivos de la vid del de 
los otros arbustos de gran cultivo. 
La enseñanza agrícola, para que sea 
provechosa, debe ser práctica, contan-
do con campos de experimentación, 
bosques de prueba y ensayos, estable-
cimientos pecuarios, talleres de elabo-
ración de productos, etc., donde los 
agricultores pueden por sí mismos es-
tudiar cuáles son los productos que 
mayormente pueden beneficiarles, los 
mejores sistemas de cultivos, clases de 
ganado que les resulten más ventajo-
sas, etc., y cuyo total vaya acompaña-
do de explicaciones de fácil compre-
sión dadas sobre el terreno, conversa-
ciones íntimas dadas por personas que 
conozcan profundamente las ciencias 
directoras de la agricultura y con do-
minio del arte agrícola que se practi-
que en la comarca. 
Y decimos en la comarca, porque es 
tan variable la agricultura, que se hace 
imposible á un solo hombre, por mu-
chos conocimientos y estudios que ten-
ga , el que conozca prácticamente las 
diversas ramas de que consta; y siendo 
una necesidad que el profesor, tanto en 
la teoría como en la práctica, tenga un 
nivel intelectual superior á los alum-
nos, su prestigio debe dominar sobre 
és tos para que su voz sea atentamente 
escuchada y atendida. 
De lo dicho se deduce que en cada 
comarca ó región agrícola fuera nece-
sario que se estableciera una institución 
de enseñanza distinta y en concordan-
cia con las ramas de la agricultura que 
en las mismas se desenvuelvan, de ma-
nera que contara con uno ó varios Es-
tablecimientos, situados en los puntos 
más á propósito, y dirigidos por perso-
nas que reunieran las condiciones an-
tedichas. 
Esto no quiere significar que sea in-
necesaria una enseñanza superior, que 
integre las diversas ramas en que se 
halla dividida la agricultura; por lo 
contrario, su existencia es esencial, y 
en ella deben formarse los futuros di-
rectores científicos de la agricultura 
práctica, que después deberán especia-
lizar sus aptitudes en aquello que les 
sea más placentero, pero procurando 
siempre que su nivel intelectual sea lo 
más amplio y superior posible. 
i Creemos que con establecimientos de 
instituciones de enseñanza como las 
que hemos citado, que sirviesen de es-
Pejo á los agricultores, y en donde, 
confiadamente, pudiesen consultar 
cuantos problemas dificultasen su vida, 
Progresaría rápidamente la agricultu-
ya que, aunque pareciendo paradó-
3^0, el hombre rural es más amigo del 
Progreso de lo que en apariencia se 
cree; solamente que los engaños conti-
guos de que ha sido objeto le hacen ser 
temeroso en extremo, y con razón; d i -
Jjcultad que se allanaría si se lograse 
HUe adquiriera confianza en sus ins-
tructores. 
¿Quién debería regir al profesorado y 
con qué recursos se podría contar? A los 
argos razonamientos que sobre este 
PUQto podrían hacerse, vamos á con -
testar de un modo categórico. 
Meemos que) siguiendo la buena 
crientación señalada al crearse el Con-
sejo provincial de Agricultura de Bar-
celona, debería administrar y seguir 
• ta enseñanza una institución pareci-
A L O S C O S E C H E R O S Y C O M E R C I A N T E S D E VINO 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
j ase á la Sra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
da, contando con una representación lo 
más nutrida é intensa de agricultores y 
contribuyentes que representaran el 
elemento de la tradición, y para cons-
tituir un total armónico deberían for-
mar parte de la misma representaciones 
genuinas de la inteligencia y cultura 
agrícola, que representarían las aspi-
raciones reformistas y progresivas. A l 
mismo tiempo que este Consejo supre-
mo, deberían constituirse otros comar-
cales, según las circunstancias de cada 
comarca, á cargo de los cuales esta-
rían los Establecimientos de enseñanza 
práctica. 
En cuanto á los recursos económicos 
para la enseñanza y demás medios de 
fomento agrícola, el Estado, región, 
provincia ó municipio, junto con dona-
tivos particulares ó de entidades, debe-
rían ser los encargados de velar para 
que siempre hubiese capital, para que 
no ocurriera ningún fracaso, ácuyo fin, 
y para poder partir de una base firme, 
podría establecerse un pequeño recargo 
sobre la riqueza rústica en general, con 
cuyo recurso no sería difícil asegurar 
la vida de las instituciones que se 
crearan. 
Tal es nuestra humilde opinión de lo 
que constituye el ideal en materia de 
enseñanza agrícola, á cuya realización 
deben ser dirigidas todas nuestras ener-
gías; pero teniendo bien presente que 
para ello no nos mueve el menor deseo 
de destruir lo poco que poseemos, si 
antes no podemos llevar á la realiza-
ción un plan cuya grandiosidad sea 
digna de las necesidades de la agricul-
tura de nuestra patria. 
JOAQUÍN DE ABADAL, 
Presidente de la Federación Agrícola 
Catalano-Balear. 
mm c o i i R i c i o i s 
sobre el nitrato de sosa. 
Nadie ignora que ernitrocúbico ó ni-
trato de sosa debe su gran potencia 
fertilizante al ázoe que contiene. 
En estado de relativa pureza, esto es, 
cuando el salitre de Chile encierra todo 
lo más un 50 por 100 de gangas, con-
tiene cerca de un 16 por 100 de nitró-
geno, equivalente á 19 por 100 de amo-
níaco. 
E l éxito del nitrato sódico, conside-
rado como abono, principió en Europa 
con la remolacha, siguiendo luego por 
los cereales y plantas pratenses, para 
extenderse después á todos los cultivos, 
incluso al de las leguminosas. 
Hoy que miden muchos los adelan-
tos y la prosperidad agrícola de una 
nación por el consumo que se hace del 
nitrato de sosa, bueno será que diga-
mos que en 1887, época en que puede 
decirse que comenzaron de hecho los 
ensayos como abono de esta materia, el 
consumo mundial fué de 12.815.917 
quintales, pasando diez años después á 
25.225.829 y llegando en 1907 á la no-
table cifra de 37.797.401 quintales; de 
modo que el aumento de consumo en 
veinte a ñ o s ha sido de 24.981.484 
quintales, con lo que se demuestra ple-
namente que todas las esperanzas que 
desde su iniciación hizo concebir la i n -
troducción en agricultura de tan im-
portante materia, han quedado com-
pletamente satisfechas. 
España, no obstante su atraso agr í -
cola, si la comparamos con Alemania, 
Inglaterra y Francia, en poco tiempo, 
y gracias á portentosos esfuerzos de 
propaganda teórica y práctica, ha au-
mentado notablemente su consumo, lo 
cual denota la inmensa trascendencia 
que se concede hoy á este nuevo agen-
te, al factor eficacísimo de toda fertili-
zación. 
Los favorables resultados que obtie-
nen en la práctica todos los experimen-
tadores que una vez han aplicado á sus 
cultivos el nitrato sódico, ha hecho que 
se convirtieran en otros tantos entu-
siastas propagadores de las excelencias 
del salitre de Chile, como fertilizante 
insuperable para alcanzar en poco tiem-
po el máximum de efecto en la vegeta-
ción, partiendo de ahí el aumento casi 
normal y progresivo de su empleo en 
agricultura. • 
Abono extremadamente soluble, es 
mucho más eficaz y activo que todos 
sus congéneres y ĉ ue el sulfato de amo-
níaco, particularmente cuando en las 
tierras falta la humedad ó dominan 
constelaciones muy secas. 
En los casos, muy comunes por cier-
to, en que se manifiesta debilidad en 
un vegetal ó que por otras circunstan-
cias el desarrollo foliáceo de una plan-
ta es deficiente ó defectuoso, la utiliza-
ción del nitrato de sosa es soberano, 
porque su asimilación es mucho más 
rápida y carece de los no pequeños i n -
convenientes de los estiércoles y demás 
abonos orgánicos, por los innumerables 
gérmenes de enfermedades criptogámi-
cas que siempre suelen acompañarles. 
M. Guillen, agrónomo bien conocido, 
asegura que la putrefacción de las raí-
ces de un viñedo, plaga más frecuente 
de lo que generalmente se cree y que 
favorecen la mayor parte'de las veces 
las estercoladuras y los fertilizantes or-
gánicos, se corrige ó evita con los abo-
nos químicos asociados al nitrato sódi-
co, con lo cual se obtiene también la 
ventaja de forzar grandemente la co-
secha, facilitando al propio tiempo 
abundantísimo alimento á las cepas y 
lográndose con ello la producción i n -
tensiva que pone á salvo lo antieconó-
mico que, como consecuencia de la cri-
sis vinícola que se atraviesa, resulta 
en la actualidad el cultivo de la vid. 
Según M. Fielder, el nitrato de sosa 
favorece la absorción de los fosfatos 
por las plantas; y de los estudios bac-
teriológicos especiales de M. Griffiths 
y otros, se desprende que la presencia 
en las tierras de los nitratos activa la 
nitrificación; añadiendo M. Lawes que 
la materia orgánica del suelo se reduce 
mucho más prontamente por el nitrato 
que por el amoníaco. 
Los celebrados doctores Magerstein, 
Wollcker y Stutzer han demostrado 
además la superioridad del nitrato só-
dico sobro el eulfat^/ tic"aLQuaiiicu y ÍO-
dos los abonos nitrogenados, no sola-
mente en las gramíneas, remolachas, 
patatas, etc., sino en los demás culti-
vos, tanto por la facilidad de su apli-
cación, como por las ventajas que re-
porta su uso bajo el punto de vista eco-
nómico, ya que además de producir no 
pequeño aumento en los rendimientos, 
se consiguen productos de mejor cali-
dad y relativamente más baratos. 
Como abono estimulante de coberte-
ra el nitrato de sosa no tiene rival, y 
los resultados son portentosos en los 
prados, cereales y otras plantas, siendo 
para todos los tubérculos y raíces un 
excelente fertilizante, sin excluir la 
remolacha, para la cual es un buen an-
tídoto contra el desenvolvimiento y 
multiplicación de la mosca (Antliomyia 
Beta), con la particularidad también de 
que para los tréboles enfermos es un 
verdadero específico, pues los restitu-
ye su lozanía y vigor, principalmente 
si se asocia al yeso ;y á las cenizas ve-
getales. 
En infinidad de casos y en variados 
cultivos se ha comparado el valor fer-
tilizante del salitre de Chile con el n i -
trato de potasa, el cloruro amónico y 
el sulfato de la misma base, en igual-
dad de peso de nitrógeno, y en todos 
se ha evidenciado su superioridad res-
pecto á los demás abonos azoados, acu-
sando siempre rendimientos mucho 
mayores. 
Algunas individualidades, poco ver-
sadas, sin duda, con el empleo racional 
del nitrato de sosa, creen que dicha 
substancia esquilma la tierra, hacién-
dola improductiva para cosechas suce-
sivas: nada más lejos de la realidad tal 
especie. 
Es natural que si utilizamos una bue-
na proporción de nitrato sódico en un 
cultivo determinado, se traduzca en un 
exceso de cosecha; pero esto, que es 
muy lógico, no puede hacernos olvidar 
que si á mayor producción se extrae 
del suelo, como no puede menos de ser 
así, mayor cantidad de ázoe, se arreba-
tará igualmente, por las leyes inmuta-
bles de la nutrición, mayor proporción 
también de los demás elementos ferti-
lizantes, que no dejarán de estar nun-
ca en relación constante con el aumen-
to de rendimiento. 
Si, por ejemplo, abonamos un carneo 
de trigo con 100 kilogramos de nitrato 
sódico, podemos obtener un aumento 
de producción que supongamos sea 
de 200 kilogramos de grano y 300 de 
paja. Este beneficio ó ganancia de 500 
kilogramos en conjunto, suponen, dada 
la invariable composición química ve-
getal, haber sustraído del terreno can-
tidades proporcionales de ácido fosfóri-
co y de potasa, que, como se compren-
derá fácilmente, las contendrá de me-
nos la tierra y será necesario, impres-
cindible, devolverle, si no queremos 
que su fertilidad ó productibilidad se 
resientan, ya que la relación entre la 
potasa y el anhídrido fosfórico no varía, 
no obstante haber abonado la tierra con 
la sal nítrica, pues el exceso de rendi-
miento, no importa cuál fuere, equi-
valdrá siempre al total de los aumentos 
proporcionales, en peso, de los elemen-
tos que han ocasionado la producción, 
sin que los nitratos puedan alterar en 
manera alguna la cosecha. 
Si para convencerse de esta verdad 
no bastara lo expuesto, pueden com-
pulsarse las obras de Beseler, Marcker 
y otros, que confirman en absoluto que 
el nitrato de sosa, lejos de esquilmar las 
tierras, convierte los materiales del sue-
lo y los abonos en cosechas altamente 
remuneradoras. 
El tránsito de unas costumbres á 
otras, la implantación de ideas progre-
sivas, la rectificación de antiguas prác-
ticas y sistemas, y más tratándose de 
agricultura y de países no sobrados de 
ilustración y faltos de riqueza como el 
nuestro, lleva siempre anexo aberra-
ciones parecidas, y por precisión han de 
resultar muy laboriosos los esfuerzos 
que se han de realizar para conseguir 
abrir dilatados horizontes al nuevo es-
píritu agrícola, aun llevando éste con-
sigo la regeneración de la raza. 
DR. A. BLAVIA. 
US UMS ES El EIÍHMSO 
Mazamet.—La calma persiste; pero, 
no obstante, el aspecto general es más 
satisfactorio que hace una semana, y 
si no fuese por las bruscas y consecu-
tiva» al^as -j bajao v̂ uc ubligHU a l<t 
incertidumbre, es probable que las 
transacciones fuesen mejores, pues la 
fábrica parece ocupada, y la carda, 
que parecía adormecida, va despertan-
do lentamente. 
En Mazamet el principio de la se-
mana fué poco movida, y si más tarde 
adquirió mayor animación nuestro mer-
cado, se debe á la presencia de varios 
compradores del Norte de Francia y de 
Inglaterra. 
Las ofertas que se reciben son siem-
pre bajas; sin embargo, los comprado-
res y vendedores, lejos de presentarse 
intransigentes, se hacen mutuas con-
cesiones; se ha conseguido en estos úl -
timos días la conclusión de negocios 
bastante importantes. Persiste la calma 
para las.vedijas. 
Ámberes.—Nada ocurre en nuestro 
mercado que merezca los honores de 
reseñarse, pues la demanda se encuen-
tra limitada á las estrictas necesidades, 
de suerte que los negocios son de muy 
poca importancia. 
El actual stock lo componen 2.206 
balas Buenos Aires, 765 Punta Arenas, 
4.239 Montevideo, 265 Río Grande, 
55 Australia, 202 Cabo y 278 España, 
ó sea en junto un total de 8.010 balas. 
Liverpool.—La próxima serie de su-
basta de lanas de Indias dará comienzo 
el 16 de Julio. Después de la última 
serie han llegado al puerto 13.233 ba-
las, que sumadas á las 7.580, que son 
las antiguas existencias que poseen 
los importadores, forman un stock de 
20.813 balas. 
En los últimos ocho días se han ven-
dido más de 500 balas, con tendencia 
firme, y en ocasiones en alza. 
Según noticias telegráficas, la pro-
visión para las próximas subastas será 
de unas 33.500 balas. 
JBreme (AlemaniaJ.—Del 9 al 12 del 
corriente se ha celebrado en esa plaza 
la venta pública de lanas de Australia. 
La animación fué muy grande y no 
decayó un solo momento, hasta el jmn-
to de haberse vendido la casi totalidad 
de las 12.000 balas ofrecidas. Los pre-
cios, muy firmes, han sido equivalen-
tes á los practicados al final de la ven-
ta pública de Londres, de modo que 
han estado en favor de los vendedores. 
Boston (Estados Unidos), — No po-
demos más que repetir esta semana lo 
que ya en otras ocasiones hemos dicho; 
los fabricantes americanos trabajan en 
este momento casi exclusivamente con 
lanas importadas; es aún demasiado 
pronto para que las lanas indígenas 
puedan suministrarles un apoyo serio 
en su fabricación. 
La campaña actual habrá sido par-
ticularmente buena para los negocian-
tes, sobre todo para aquellos que hayan 
tenido la precaución de comprar canti-
dades bastante importante antes de las 
últimas alzas. 
Se nos asegura que la mayor parte 
de las 12.000 balas compradas en Lon-
dres por casas americanas, lo han sido 
por cuenta directa de los fabricantes. 
Lo que es indudable en la actual situa-
ción es que los acaparadores de los Es-
tados Unidos van á sacar de lo antedi-
cho todo el partido posible y pedir por 
la parte de su producción, que no han 
vendido por contratos, precios en rela-
ción con los que se han pagado por las 
lanas extranjeras. 
Seguramente conseguirán su objeto, 
y con tanta mayor razón, cuanto que 
varios fabricantes comienzan á sentir 
la necesidad de tener á su d i s p o s i c i ó n 
lana del esquileo del año, para refres-
car sin duda los géneros que en la ac-
tualidad tienen disponibles. 
Mogador,— Las cantidades de lana 
llegadas á nuestra p laza desde el co-
mienzo de la campaña en Abril , son 
muy inferiores á la cifra media alcan-
zada en años normales. 
Seis ó siete mil kilos de vellones 
procedentes de los alrededores de Mo-
gador han sido adquiridos por algunos 
exportadores para ser consignados á 
Hamburgo. La demanda para Francia 
es nula, y las lanas de provincias algo 
alejadas de Mogador son dirigidas á 
Safí, á fin de evitar el pago de los exa-
gerados derechos de pasaje que exigen 
ciertos gobernadores de nuestra región. 
El precio medio pag-ado por lanas no 
desborradas ha sido de 100 francos por 
cada centenar dí) kilos, durante el mes 
de Mayo. 
La Jefatura de Fomento de la pro-
vincia de Cádiz ha dirigido á las Juntas 
locales de Defensa contra las plagas la 
siguiente circular: 
«Infestada como se encuentra esta 
provincia por la plaga de la langosta, 
á fin de combatirla con éxito y procurar 
desterrarla de la misma, me dirijo á 
todos los labradores y cuantas peiso-
nas pueden estar constantemente en el 
campo, como son los ingenieros de to-
das las especialidades, guardas jura-
dos, pastores, guardia civil , etc., para 
recordarles la obligación que tienen de 
dar cuenta á las Juntas locales de De-
fensa contra las plagas del campo, de 
la presentación de la langosta, seña-
lando los sitios y , á ser posible, su ex-
tensión, donde los bandos de insectos 
hayan aovado; debiendo tener presente 
que es mi propósito imponerlas multas 
que señala el art. 85 de la ley de 
21 de Mayo de 1908, á los contraven-
tores de esta disposición; advirtiendo 
especialmente á los propietarios y co-
lonos que cultiven las fincas y que no 
habiendo dado cuenta á las Juntas lo-
cales respectivas de la aovación del in-
secto en aquéllas y avive éste ea la 
primavera próxima, les impondré el 
máximum de la multa que marca el ar-
tículo 60, por su abandono y negli-
gencia. 
»Las Juntas locales de Defensa por su 
parte, girarán, por sí ó 'por personas 
que designen prácticas en el término 
munipal, una visita á todas las fincas 
de que se compongan, durante los me-
ses próximos de Junio y Julio, con ob-
jeto de observar si existen bandos de 
langosta que hayan aovado en el mis-
mo, acotando los terrenos invadidos de 
canuto; y del resultado de estas inves-
tigaciones, base esencial de la campa-
ña de invierno, reconocida como la más 
eficaz, darán cuenta detallada á esta 
Jefatura durante el mes de Agosto. 
«Sentiría él que suscribe tener que 
aplicar la penalidad que impone el ar-
tículo 53 de la ley á aquellas Juntas 
que no cumplan este importante servi-
cio, causando con su abandono los per-
juicios de la avivación del insecto que 
en la primavera próxima serían inevi-
tables, aunque cbnfía en el celo y ac-
tividad de las mismas "para el exacto 
cumplimiento de esta disposición. 
»Por último, las Juntas deberán for-
mular el presupuesto que marca el ar-
tículo 70 de la citada ley, el que remi-
tirán para su aprobación al Consejo de 
Agricultura y Ganadería en el mes de 
Septiembre, y el cual se hará efectivo 
si las necesidades lo exigieran.» 
OROMISA C C T IKOS T CUtBAJLBS 
Correo Agrícola y Jlercauül 
(NUESTRAS CARTAS) 
DE ANDALUCIA 
Obejo (Córdoba) 20. —Venimos te- 1 
niendo un tiempo muy impropio del 
mes de Junio; ha llovido mucho, con 
temperaturas extraordinariamente ba-
jas. Este tiempo es perjudicial para el 
arbolado, viñedos y sementeras. 
Precios: Aceite, á 12,50 pesetas arro-
ba, tendiendo á mejorar, pues dicen se 
ha caído mucha aceituna, y que la co-
secha no estará en relación con la 
muestra que presentó el olivo; trigo, 
á 14 pesetas fanega; cebada, á 8; ave-
na, á 7,50; habas, á 12,50; garbanzos, 
de 25 á 30; tocino añejo, á 2,50 pesetas 
kilo; jamón añejo, á 3,50.— O. 
Jerez de la Frontera (Cádiz) 26. 
Hace días empezó la tril la, obtenién-
dose buenos rendimientos en cantidad 
y clase; los granos son de peso. 
Bastante animación en los mercados, 
rigiendo los siguientes precios: Aceite, 
á 13 pesetas los 11,50 kilos; vino tinto 
y blanco, á 4 pesetas los 16 litros; ce-
bada, á 4,50 pesetas fanega; avena, 
á 4; habas, á 10,50; harinas, á 39, 38 
y 37 pesetas los 100 kilos las primeras, 
segundas y terceras clases, respectiva-
mente.—O. 
x * * Málaga 25.—Buena en general 
la cosecha de granos y tendencia ñoja 
en el mercado, habiéndose detallado: 
Trigo blanquillo, de 27 á 28 pesetas 
los 100 kilos; cebada nueva, de 15 á 16; 
avena nueva, de 13 á 14; habas, de 18 
á 19 las cochineras y 19 á 20 las ma-
zaganas; alpiste, de 24 á 25; maíz del 
Danubio, de 20 á 21; garbanzos, de 40 
á 42 los gordos, 33 á 36 los medianos 
y 32 á 33 los chicos; aceite, de 51 á 
51,25 reales la arroba.—C. 
„% María (Almería) 25.—Ha empe 
zado la siega de cebadas, esperándose 
en este cereal una cosecha abundan-
tísima. 
Las de trigos y centenos prometen 
ser buenas. 
Se cotiza el candeal á 50 reales fane 
ga; cebada, á 21, y los garbanzos, á 13 
y 14 reales arroba.—C. 
Granada 27.—Precios últimos: 
Trigo, de 49 á 51 reales fanega; ceba-
da, á 32; habas, á 48; aceite, á 53 rea-
les arroba en la Caleta y en el depósito 
del Sur.—(7. 
Marchena (Sevilla) 26.—Se está 
haciendo la recolección con buenos re-
s n i t a d o a , esperándose bajen los si 
guientes precios: Trigos, de 10,50 á 12 
pesetas fanega, según la clase; cebada, 
á 4,75; habas chicas, á 9; avena rubia, 
á 4,50; maíz de secano, á 9; anaite, á 14 
pesetas arroba.— C. 
Corcoya (Sevilla) 25.—Precios: 
Trigos recios añejos y frescos, á 13,25 
pesetas la fanega con 44 kilos de peso; 
ídem blanquillo, á 13 ídem con 43 
ídem; cebada fresca, á 4,50 ídem con 33 
ídem; habas, á 8,50 ídem con 50 ídem; 
aguardiente, 18°, á 11 pesetas arroba 
de 16 litros; vinagre bueno, á 4 ídem. 
Tendencia del mercado: á la baja 
los trigos y sostenidas las cebadas. 
El aceite se cotiza á 13 pesetas arro-
ba de 12 kilos. 
La cosecha de cereales, si no es tan 
abundante como en -primavera se espe-
raba, no deja de ser buena, así como 
la de habas, garbanzos y demás le-
gumbres. 
La cosecha próxima de aceite será 
muy buena en esta comarca, pues los 
olivares en general tienen mucho fru-
to, y el estado tan satisfactorio en que 
se encuentra la arboleda, debido á la 
falta de fructificación en el pasado 
año, hace augurar que llegará á feliz 
término. 
En esta comarca se empieza la reco-
lección de cereales, que es muy impor-
tante, y reina alguna alarma entre los 
agricultores por la reinante plaga de la 
langosta en esta provincia hace tiempo. 
Para más detalles, precios y notas, 
diríjanse al que suscribe.—fzesío Zam-
irana. 
DE ARAGON 
Zuera (Zaragoza) 22. — El aspecto 
general de la agricultura en esta co-
marca es bueno en los verdes, y por 
mitad que en años normales en la co-
secha de-cereales por falta de lluvias 
en el mes de Abril . 
Aunque con pocas existencias en esta 
plaza por estar de lleno en el período 
de la siega, los precios corrientes son: 
Trigo de monte, á 43 pesetas cahiz 
de 179,36 litros; ídem de huerta, á-40, 
y el alfaz á 8 pesetas los 100 kilogra-
mos.—C. 
Zaragoza 26.—Mejoró el tiem-
po, y se están segando los trigos. 
Como la granazón ha sido magnífica, 
el rendimiento será mayor que el que 
se esperaba, y superior á la cantidad 
de mies, que en general no es mucha. 
La calidad de los granos es superior. 
, En baja el mercado,' habiéndose co-
tizado: Trigo catalán monte, de 42 
á 42,50 pesetas los 179,63 litros (ca-
híz) las primeras clases, y 41 á 41,50 
las segundas; ídem hembrilla, de 40 
á 40,50; ídem huerta, á 38; maíz, á 26 
pesetas los 187 litros; avena, á 15; 
harinas, de 41 á 42 pesetas los 100 k i -
los la l.B fuerte, y 38,50 á 39 la 
l.8 blanca. 
Bastantes compradores de lanas en 
la provincia; por la Cabaña de Zarago-
za hay una casa que paga á 18 y 19 
pesetas arroba; en Leciñena se ha ven-
dido á 16,25, y los ganaderos de Pina 
parece no ceden á menos de 20. 
En el mercado de aceites hay ten-
dencia al alza.—C. 
Benabarre (Huesca) 18.—Poco 
puedo decirle en cuanto precios de mer-
cados, pues está todo encalmado por 
estar ocupadísimos los labradores en j 
las faenas de la recolección. Está ter-
minándose la recolección de las ceba-
das, con buen rendimiento. La de los 
trigos comenzará la semana próxima, 
presentándose también muy buena co-
secha. 
Los olivos sacan poca muestra. Los 
almendros y otros árboles frutales, que 
estaban cargadísimos de fruto, han 
perdido mucho, pero aun les queda re-
gular cosecha. 
Las viñas van sulfatándose por se-
gunda vez, porque con las lluvias han 
sido bastante atacadas por el mildiu. 
El trigo, á 45 pesetas cahiz; vino, á 
16 pesetas nietro de 200 litros; aceite, 
á 60 pesetas quintal de 50 kilos.—C. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Tomelloso (Ciudad Real) 25.—Se está 
haciendo la recolección de cereales, es-
pecialmente de la cebada, que resulta 
una cosecha abundante y de buena ca-
lidad; de los demás cereales no pasa de 
mediana en cantidad y también de 
buena. 
El estado de los viñedos es hoy i n -
mejorable, manifestando una cosecha 
bastante regular, pues este año no ha 
acometido la piral como en los ante-
riores. 
Precios: Alcohol de l » , de 95 á 96°, 
á 75 pesetas hectolitro; ídem de 2.*, la 
misma graduación, á 67; aguardiente 
cognac, de 65°, á 65; místelas, 9 por 
15°, los 100 kilos, á 25. 
Se entienden comprendidos derechos 
fabricación sobre estación Argamasilla-
Alba y Záncara. Vino tinto superior, 
de 14°, á 1,50 pesetas los 16 litros; 
ídem blanco, de 13°, á 1,30; lías de 20° 
en adelante, á 0,95 pesetas el grado; 
tártaros, el grado, á 1,15 pesetas; vinos 
para destilar, los 16 litros y grado, á 
0,6 pesetas.—P. O. 
„% Fuensalida (Toledo) 20.—La co 
secha de cereales es inmejorable, ha-
biéndose principiado la recolección de 
las cebadas y algarrobas; dan un resul-
tado satisfactorio. La granazón de los 
trigos se está efectuando en las mejo 
res condiciones. 
Las viñas y olivas muestran abun-
dante fruto. 
Los granos, en baja; así es que no hay 
precio fijo en esta localidad, pues no 
cesa el descenso de los precios. 
El aceite se pagaba á 16 pesetas 
a i iuba , on ol d í a ao vondo á I d . 
El vino se cotiza de 8 á 9 reales arro-
ba, con alguna animación, pues en días 
anteriores se han vendido algunas par-
tidas á los precios antedichos.—i). 8. 
Tielmes de Tajuña (Madrid) 20. 
El estado de los campos es bueno, em-
pezando la recolección de la cebada. 
Los viñedos y olivos, muy lozanos y 
con bastante fruto. 
Poco animada la extracción de vino, 
aceite y judías. 
Precios en esta localidad: Cebada, á 
26 reales fanega; trigo, no hay existen-
cias; avena, á 22; judías, á 17, 18, 19 
y 20 reales arroba, sin demanda; acei-
te, á 50 reales arroba, con tendencia á 
la baja; vino, á 8 y 8,50 reales arroba, 
sin compradores y con muchas existen-
ciast—/. M. 
^ Záncara (Ciudad Real) 26.— 
Se están recolectando los centenos y 
cebadas, que han granado muy bien, 
con un rendimiento superior á lo que 
se esperaba. Los trigos no dejarán tan 
satisfechos á los agricultores, aunque 
la cosecha, en general, puede clasifi-
carse de buena. 
La exportación de vinos en todos los 
pueblos de esta comarca continúa con 
gran actividad, si bien á precios poco 
remuneradores. Los tintos van esca-
seando ya y son muy buscados, por lo 
que sus precios son firmes y con ten-
dencia al alza. En cambio los blancos 
son poco solicitados, y los más ende-
bles nutren las destilerías á precios 
irrisorios. 
Se cotizan los tintos á 1,50 pesetas 
arroba, y los blancos, de 0,80 á 1 pe-
seta. 
Los viñedos se presentan lozanos y 
con abundante fruto, si la floración se 
verifica sin contrariedades sensibles. La 
cosecha, sin embargo, será inferior á la 
recolectada en el año anterior; aunque 
se espera que los precios de las uvas 
no serán remuneradores para los v i t i - | 
cultores. 
La rebaja de los derechos del alcohol 
* 
• « 
Mora de Toledo 22.—Llevamos 
un mes de Junio que más bien se podría 
llamar de Marzo por los fríos que todos 
los días hace, perjudicando con esto á 
todo, haciendo mucho daño. Las viñas 
brotaron bien, mostrando muchos raci-
mos en general; también se ha presen-
tado en general la muestra de los ol i-
vos, que en todo el término es abun-
dante. Luego veremos, pues el año 
pasado se presentó abundantísima y 
luego no quedó nada. jDios quiera no 
suceda así en el presente! Se están 
concluyendo de segar las cebadas y el 
arranque de algarrobas y yeros. Será la 
de cebada buena. No asi la de trigo, 
que va á ser muy mediana; por un lado 
el gusano, que ha destrozado mucho, y 
por otro los fríos y escarchas de este 
mes, la han mermado de una manera 
asombrosa; en fin, que se ha quedado en 
una cosecha de trigo malísima, siendo 
así que pronaetía bastante. 
El vino lo tenemos barato, y en cam-
bio el pan caro, que es lo que hacía 
falta que estuviera barato. 
El mercado en esta plaza es como si-
gue: Trigo, á 15 pesetas fanega; ceba-
da, á 5,25; avena, á 4,25; algarrobas, á 
7,25; yeros, á6 ,75 ; aceite fino, á 13,50 
pesetas arroba; vino tinto, á 2,50; ídem 
hlanco, á 2; vinagre, á 2,25; aguar-
diente, á 13; alcohol, á 20; saco anicó 
de 100 kilos, 1.a, á 40 pesetas; patatas, 
á 1,25 pesetas arroba. 
Además en esta plaza se fabrican 
navajas, cuchillos, azadones, hoces su--
periores, romanas de todas clases y ta 
maños, cencerros chicos y grandes, re-
des para el ganado, sogas de todas 
clases é infinidad de hatillos para la 
mies de esparto de primera. 
Para compras dirigirse al que sus-
cribe.—M. Mimo*. 
#% Parla (Madrid) 18.—-Con un 
tiempo tan inseguro y tan impropio de 
la estación han comenzado las faenas 
del estío, sufriendo algún retraso por 
las últimas lluvias. 
La cosecha de trigo, cebada y avena 
son muy buenas en general; ía de al-
garroba ha mermado en un 30 por 100 
de lo que prometía; la de garbanzos 
regular, y la de guisantes perdida ab-
solutamente; basta decir que en un 
pueblo como éste exclusivamente agrí-
cola, no se recolectarán 20 fanegas de 
fruto. Los precios son los siguientes: 
Trigo, á 15 pesetas fanega; cebada, 
á 6,50; avena, á 6; algarrobas, á 8; 
centeno, á 12; habas, á 13,25; garban-
zos, á 8,75 pesetas arroba; paja, á 0,35; 
aceite, á 15,50. 
Los precios se mantienen firmes.-(7. 
^ Moral de Calatrava (Ciudad 
Real) 25.—Precios: Trigo, á 13,50 pe-
setas fanega; cebada, á 4,50; aceite, 
á 13 pefectud arroba; v i n o , 4 9; paiatas, 
á 0,60; queso, á 18. 
Procedente de los pueblos limítrofes 
del Poniente, ha invadido este término 
la langosta en cantidad bastante con-
siderable, sin que hasta hoy haya cau-
sado los d a ñ o s que otras veces.— 
P . P . O. 
Quintanar de la Orden (Tole-
do) 22.—Precios corrientes, salvo va-
riación: Candeal, á 56 reales fanega; 
jeja, á 54; centeno, á 39; titos ó almor-
tas, á 39; cebada, á 21; avena, á 18; 
yeros, á 38; cominos, á 94; anís, á 120; 
azafrán, á 148 reales la libra (460 gra-
mos); vino tinto, á 5 reales la arroba de 
16 litros; ídem blanco, á 6; queso fres-
co, á 75 reales la arroba de 11,50 kilos. 
L . C. 
Brihuega (Guadalajara) 27.—El 
tiempo ha mejorado, aun cuando no 
hace el calor propio de la estación. Se 
van segando las cebadas, cuya cosecha 
es buena en cantidad y clase. 
Pocas ventas en el mercado, porque 
las existencias quedan muy reducidas, 
cotizándose: Trigo, á 50 y 51 reales las 
94 libras; cebada, á 25 reales fanega; 
avena, á 16; pieles de cabrito, á 8 rea-
les una; ídem de cordero, á 9.—C. 
•% Almorox (Toledo) 26.—Se han 
vendido 2.000 arrobas de vino para 
Burgos, Salamanca y otros puntos, á 
los precios de 1,88 á 2 pesetas una. 
El largo temporal de lluvias y los 
fríos han hecho mucho daño en los 
campos. 
El trigo á 15 pesetas fanega, y la ce-
bada á 7,50; bueyes de labor, de 400 á 
450 pesetas uno; novillos, de 300 á 350; 
añojos, á 150; vacas cotrales, de 250 á 
300; carneros, á 2 5 ; ovejas viejas, á 15; 
corderos, á 0,26 pesetas la libra; pieles 
de cordero, á 2 pesetas una.—C. 
DE CASTILLA. LA VIEJA 
Trigueros del Valle (Valladolid) 25.— 
Los sembrados de trigo han tomado 
una altura gigantesca, merced á las 
y la desgravación de los vinos en las i lluvias últimas de este mes. No así las 
capitales de provincias han atenuado 
la crisis vitivinícola; porque solucio-
narla por completo no era posible, 
puesto que la producción sigue siendo 
muy superior al consumo. Los que abo-
minan de la desgravación de los vinos 
y afirman que sus beneficios no han 
llegado al agricultor, están profunda-
mente equivocados. Sin el aumento de 
cebadas: á éstas llegaron tarde las 
aguas, así que se quedaron bajas y al-
gunas raquíticas; por dicha razón se 
espera la cosecha de dicho cereal entre 
mediana á regular. La de trigo, abun-
dante si la granazón se verifica en bue-
nas condiciones. Hoy han dado princi-
pio á la siega de cebadas; la de trigo, 
probablemente hasta el 12 ó 14 del pró-
consumo que la desgravación ha oca- | ximo Julio, por el retraso que han su-
sionado. los vinos se venderían más f frido, efecto á los fríos que han reinado 
baratos y la higiene perdería. Porque 
no hay que olvidar que á los coseche-
ros se nos pedían vinos remontados de 
alcohol, que los detallistasmanipulaban 
y ampliaban después con elementos 
extraños á la uva. 
Con la desgravación acabaron los v i -
nos artificiales.—C?. 
y aun continúan en la actualidad. Las 
labores del viñedo se terminarán á fin 
de este mes, con buena sazón y tempe-
ro. Estamos .en el período de la flores-
cencia de la viña, no favoreciendo nada 
el tiempo tan anormal que impera. 
Oportunamente le daré cuenta del re-
sultado de esta operación tan delicada. 
Se esquilaron las ovejas, de cuya 
lana se vendieron algunas partidas á 
52 reales arroba, y otras pretenden ven-
derlas á más alto precio. El queso se 
cotiza á 66 reales arroba, y la leche á 
20 céntimos de peseta el cuartillo; kilo 
de cordero, á 5 reales, y al mismo pre-
cio la vaca. Trigo, lo poco que llevan, 
á 52 reales fanega; vino, á 11,50 reales 
cántara (16 litros), con poca extracción. 
M Corresponsal. 
#% Cigales (Valladolid) 24.—Se ha 
empezado la siega de cebada, con es-
caso rendimiento. Las legumbres y t r i -
gos se han repuesto. 
Las viñas no filoxeradas presentan 
regular aspecto. 
Los precios en el mercado, son: Tr i -
go, á 13 pesetas fanega; cebada, á 7,50; 
habas, guisantes y muelas, á 10; vino, 
á 3,25 pesetas cántara; lana, á 12,50 
pesetas arroba.—C. 
^ Arévalo (Ávila) 25.—Tiempo 
variable, buenos los campos y tenden-
cia sostenida en el mercado de ajrer. A 
continuación los precios que rigieron: 
Trigo, á 51 y 51,50 reales los 55 litros; 
centeno, á 34; avena, á 20; cebada, á 
26; algarrobas, á 2 5 ; garbanzos, á 190 
los superiores, 150 los regulares y 125 
los medianos; patatas, á 8 reales los 
11,50 kilos:—C. 
Lerma (Burgos) 26.—Buenos 
los sembrados y tiempo variable. El 
trigo ha descendido, cotizándose á 47 
reales los 55 litros; el centeno, á 34 
cebada, á 28; avena, á 17; yeros, á 33; 
garbanzos, á 110; alubias, á 100; pa-
tatas, á 6 reales los 11,50 kilos (arroba); 
harina de 1..' clase, á 19; vino tinto, á 
12 reales los 16 litros; cerdos al deste-
te, á 70 reales uno; ídem cebados, á 55 
reales los 11,50 kilos; vinos, de 10 á 12 
reales cántaro. 
El estado del viñedo es mediano; tie-
ne los brotes cortos por la filoxera, y en 
breve nos quedaremos sin cepas.—C, 
Pozaldez (Valladolid) 26.—Se 
han expedido partidas de vino á Bur 
gos y Asturias, cotizándose los de la 
última cosecha á 11 reales los 16,13 l i 
tros (cántaro), lo mismo tintos que 
blancos; los de este último color, añe-
jos, á 17 reales. 
Se recogieron las algarrobas y se 
están segando las cebadas. La cosecha 
es buena en general. 
Precios: Trigo candeal, á 52 reales 
las 94 libras; centeno, á 34 reales fa 
nega; cebada y algarrobas, á 26; gar 
banzos, á 140, 120 y 100.—í^t $us-
cripior. 
#% Valladolid 27.—Ayer se cotizó 
el trigo en los Almacenes del Canal de 
Castilla á 54,50 reales las 94 libras, con 
tendencia sostenida. En los Almacenes 
del Arco no hubo entradas. 
Las harinas se pagan sobre vagón: 
Selecta, á 42 pesetas los 100 kilos; 
extra, á 41; blanca, á 40; corriente, 
á 36. 
Ayer se expidieron 5 vagones de t r i -
go para Barcelona y 6 de harina para 
Galicia y otros puntos.—C. 
*** Peñafiel (Valladolid)26.—Tiem-
po frío y tendencia firme en el mer-
cado. 
Precios: Trigo, á 51 y 52 reales las 
94 libras; centeno, á 32 las 90; cebada, 
á 25 reales fanega; avena, á 15; harina 
de 1.a clase, á 18,50 reales arroba; vino 
tinto, á 10,50 reales cántaro.—C. 
Medina del Campo (Vallado-
lid) 26.—En el mercado de hoy han 
entrado 100 fanegas de trigo, que se 
han detallado á 52 reales las 94 libras. 
El centeno, á 35 reales fanega. Ten-
dencia sostenida y tiempo variable.- C. 
**# Falencia 26.—El estado de los 
campos es muy bueno, y en el mercado 
se observa floja tendencia. 
Ultimos precios: Trigo, á 50 reales 
los 55 litros; centeno, á 34; cebada, 
á 22,50; avena, á 16; alubias, á 80; 
garbanzos, á 120; yeros, á 33.—C. 
*** Mayorga (Valladolid) 26. — 
Tiempo frío y superiores los sembrados. 
En el mercado tendencia á la baja. 
Precios: Trigo, á 50 reales los 55 litros, 
ofreciéndose por partidas á 51, pero 
sólo pagan á 50, y á este precio se 
han hecho ventas; centeno, á 36; ce-
bada, á 26; avena, á 18; yeros, á 40; 
alubias, á 90; muelas, á 42; garbanzos, 
á 140, 100 y 80; harinas, á 19, 18 y 17 
reales los 11,50 kilos; vino tinto, á 16 
reales los 16 litros; ovejas, á 16 reales 
una; corderos, á 48; cerdos al destete, 
á 80; ídem de seis meses, á 160; ídem 
de un año, á 400.—C. 
Cásasela de Arión (Vallado-
lid) 26.—Tiempo frío y superiores los 
sembrados. Precios: Trigo, á 51,50 rea-
les los 55 litros; centeno, á 35; cebada, 
á 27; yeros, á 38; algarrobas, á 32; 
alubias, á 70; garbanzos, á 120; pata-
tas, á 6 reales arroba; vino tinto, á 16 
reales los 16,13 litros. 
Tendencia firme en el mercado.—C. 
A Villalón (Valladolid) 19.—El 
campo está superior, pero las nubes no 
cesan; se teme una desgracia. Las le-
gumbres también buenas, y los viñedos 
nuevos tienen buen aspecto. 
Precios del mercado: Trigo, en baja: 
la fanega de 94 libras, á 12,50 pesetas; 
cebada, una fanega sin peso, á 7; que-
so largo, la arroba, á 11; ídem redon- \ 
do, á 16; ovejas, una, á 18; corderos j 
camperos, á 12,50; lana blanca, sin la- j 
var, á 13 pesetas la arroba. 
Las labores del campo muy atrasadas 1 
por causa de la lluvia. La tendencia j 
del mercado es floja y tiempo lluvioso, j 
E l Corresponsalt 
DE CATALUÑA 
Lérida 26.—Precios corrientes en es-
:a plaza: Trigo monte superior, los 58 
dios, á 19,50 pesetas; ídem mediano 
á 19; ídem flojo, á 18,75; ídem huerta 
de 1.a, á 18,50; ídem huerta de 2.*, á 
18; habones, los 48 kilos, á 15,25; ha-
3as, los 47 kilos, á 14,75; judías de !.• 
los 59 kilos, á 27; ídem de 2.1, á 16-
cebada superior, los 40 kilos, á 11* 
ídem mediana, á 15,50; avena, los 30 
kilos, á 8,75; maíz, los 49 kilos, á 12-
centeno, los 50 kilos, á 14,50.—(7. * 
^ F¡güeras (Getona) 26. —Poco 
concurridos los mercados por encon-
trarse los labradores en la recolección. 
Precios: Trigo, de 20 á 21,50 pesetas 
los 80 litros (cuartera); avena, de 8 50 
á 9; maíz, de 13,50 á 13,75; habas, á 
13,50; habones, á 14,50; arvejas,' á 
13,50; habichuelas, de 23 á 24; aceite 
viejo, á 16 pesetas los 11 kilos 200 
gramos (mayal); patatas, de 13,50 á 15 
pesetas los 120 kilos (carga).—O. 
DH EXTREMADURA 
Mórida (Badajoz) 27.—Prosiguen las 
faenas de la recolección en buenas con-
diciones y con satisfactorios resultados-
así es que los agricultores están satis-
fechos. 
Precios: Trigo blanco y rubio, á 14,50 
pesetas las 100 libras; cebada, á 6 pe-
setas fanega; avena, á 4; habas, á 
10,50; garbanzos, á 35 los finos y 20 
los duros; patatas, á 1,50 pesetas arro-
ba; harinas, á 42,50 pesetas los 100 
kilos las de 1.a clase, 40,50 la panade-
ra, 37,50 las segundas y 36,50 las ter-
ceras; cerdos al destete, de 6 á 7 pese-
tas uno; ídem de seis meses, á 14; ídem 
de un año, á 30.—C. 
DE LEON 
Toro (Zamora) 26.—Se terminó de 
recoger las algarrobas y se siegan las 
cebadas. La cosecha es desigual en esta 
comarca: unos pueblos la tienen supe-
rior, y otros regular ó mediana. 
Los viñedos están muy atacados por 
la piral. 
Abundantes las cosechas de cereza y 
guinda, pagándose de 10 á 14 reales 
arroba, según la clase. 
Los vinos bajos dan lugar á muchas 
ventas; en los buenos y superiores se 
opera poco. La cotización fluctúa entre 
8 y 15 reales cántaro.—Un lector de la 
CRÓNICA. 
DE NAVARRA 
Obanos 24.—Los sembrados han gra-
nado muy bien, debido al tiempo fresco. 
Termina la siega de las cebadas y em-
pieza la de trigos. La cosecha es buena. 
Los viñedos están en la floración, te-
miéndose no sea completa la cuaja y 
haya racimos poco nutridos; tienen 
abundante fruto. 
Precios: Trigo, á 7 pesetas los 28,13 
litros (robo); cebada, á 3,75; avena, á 
3,50; maíz, á 4,50; vino tinto, á 1,75 
pesetas los 11,77 litros (cántaro). — C. 
Estalla 26.—Como empezó la reco-
lección de cereales ha disminuido mu-
cho la concurrencia á los mercados. La 
cosecha es buena. 
Precios: Trigo, á 6,50 pesetas los 
28,13 litros (robo); cebada, á 3,25; ave-
na, á 3,50; maíz y habas, á 4,75; vino 
tinto, á 3 pesetas los 11,77 litros (cán-
taro); aceite, á 21 pesetas arroba; pata-
tas nuevas, á 2,25.—(7. 
DE LA RI0JA 
San Asensio (Logroño) 25.—Pocas 
novedades hay que registrar desde mi 
última correspondencia; tengo, en cam-
bio, el pesar de confirmar la paraliza-
ción y el estancamiento de la venta de 
vinos. 
Las excesivas aguas y fríos de este 
mes han perjudicado á los plantados 
americanos y hortalizas, pues presen-
tan un color tan amarillo que, á pesar 
de estar tratados con dos ó tres manos 
de sulfato, no se consigue su primitivo 
verdor. 
Se ha terminado la siega de las ce-
badas, siendo muy poco el rendimiento 
de cargas por fanega de tierra, pero re-
sultan muy granadas.—A. V. 
#% Villar de Arnedo (Logroño) 22.— 
Se está terminando la siega de las ce-
badas, cuyo fruto se espera sea de exce-
lente clase por la buena granazón, 
como también los trigos llevan buen 
color, y si no hay algún cambio atmos-
férico, hay esperanzas de una buena 
cosecha en cantidad y en calidad. M 
olivar renueva que es un gusto; pero 
carece de flor, y por esta razón será muy 
corta la cosecha de aceites en el año 
próximo venidero. 
En todo lo que va del mes presente 
no ha hecho más que llover y frío; pero 
hoy cambia el astro por completo: pa-
rece propio del mes de Junio. Las la-
nas se han vendido á 11,50 pesetas 
arroba, sin distinción de blancas ni ne-
gras; apenas se ha terminado el esqui-
leo, y ya se ha dado salida á sus pro-
ductos, lo que no sucede así con ios 
aceites, que, á pesar de haber tenido un¿ 
cosecha grande, ya llegamos a nnwu 
de año para otra cosecha y todavía 
se ha vendido una partida de este l i -
quido; así que casi no le puedo dar pre-
cio de este artículo, y sí Ú Q l C ^ e ^ 
por presunción; y para informes, ding 
se á Faustino García. .na 
Precios: Vino al detall, á 3 pesetas 
cántara; trigo, á 13 pesetas fanega, 
bada, á 6,25. También han dado dme 
ro adelantado á cuenta de cebada, a r 
zón de 18 reales la fanega. í^sto ^ 
amoHICJL DE TIMO» T GBHKAXaKS 
llama usura, pero más se puede llamar 
abrumadora de la clase baja.—Q. 
DE VALENCIA 
Alicante 27.—No hay operaciones en 
almendra por carencia de existencias 
en la plaza. 
En la próxima campaña, que está ya 
cercana, créese regirán precios bastan-
te más elevados que en la que termina. 
Los almendros perdieron mucho fruto. 
Los viñedos están hermosos y con 
abundantes racimos, esperándose gran 
cosecha. La exportación de vinos es re-
gular para las provincias del Norte, 
habiendo esperanzas se reanime para 
el extranjero por los daños que ha su-
frido el viñedo de Francia con los hie-
los y la mediana floración. 
Precios: Aceites, de 18 á 18,50 y 20 
pesetas los 12,50 kilos (arroba) los de 
Andalucía y 20 á 21 los finos de Onil, 
Benejama y otros pueblos de la provin-
cia; cebada, á 26 pesetas cahiz Alican-
te y 24 cahiz Elche; avena, á 17 y 15 
respectivamente; harinas á bordo en 
este puerto: de fuerza, de 44,25 á 46,50 
pesetas los 100 kilos, con saco; blancas, 
de 38,25 á 44,50; doradas, de 39 á 43; 
alubias, á 33.—C. 
liseras (Castellón) 26.—La ex-
celente granazón compensa en gran 
parte la escasez de mies; así es que la 
cosecha es bastante satisfactoria. El 
aspecto de los viñedos es bueno y el de 
los olivos regular. 
El aceite se cotiza á 16 pesetas arro-
ba, y el vino de 1 á 1,25 pesetas el 
cántaro.—C. 
N O T I C I A S 
D. Guillermo de Boladeres, Jefe de 
Fomento de la provincia de Barcelona, 
es inventor de un procedimiento por el 
que se consigue la inmunización de las 
vides europeas á la filoxera, según se 
ha comprobado en las experiencias he-
chas hace años en varias viñas. 
El Sr. Boladeres, que aspira á que se 
le otorgue el premio ofrecido por las 
naciones signatarias del Convenio de 
Berna, ha solicitado del Ministerio de 
Fomento que el personal técnico lo es-
tudie é informe acerca de sus resulta-
dos; y por dicho Ministerio se ha orde-
nado á los Ingenieros agrónomos se-
ñores Oliveras y Mestre, Directores 
respectivamente de las Estaciones 
Enológicas de Reus y Villafranca del 
Panadés, experimenten con todo dete-
nimiento el procedimiento de inmuni-
zación inventado por el Jefe de Fomen-
to de la provincia de Barcelona. Parece 
que las primeras impresiones son alta-
mente satisfactorias. 
La substancia inmunizante es líqui-
da y se aplica al tronco de las cepas en 
invierno y en los pulgares durante la 
primavera al iniciarse la brotación. 
Como el tiempo que viene reinando 
en todas las regiones de España es más 
ó menos fresco, la granazón de los sem-
brados es magnífica. La actual cosecha 
es buena en general por lo que respec-
ta á cantidad, y superior por la clase. 
Como los últimos fríos coincidieron 
con la floración de los olivos, es mucha 
la muestra de fruto malograda. Por este 
contratiempo se ha contenido el movi-
miento do baja en los mercados de 
aceite, iniciándose el alza en algunos. 
Todavía no puede apreciarse bien la 
cuantía de la pérdida de aceituna; y 
como los olivos estaban muy cargados, 
hay esperanzas de que quede todavía 
buena cosecha. 
Las condiciones atmosféricas vienen 
siendo malas para la floración de la 
viña en Francia y otros países de Eu-
ropa. Témese que los racimos no sean 
nutridos. Por esto y los daños de los 
hielos de Mayo se acentúa el alza de 
precios en los mercados de vinos de 
Francia. 
De Montpellier dicen que los nego-
ciantes ofrecen pagar más que antes. 
En Narbona escasean mucho los bue-
nos vinos de 11°, y los de 9 á 10°, así 
como las clases inferiores, son activa-
mente solicitados, acusando alza los 
últimos precios. 
También escriben de Montpellier que, 
á pesar de los tratamientos anticripto-
gámicos, ha invadido el mildiu algunos 
viñedos. 
En Villafranca del Panadés (Barce-
lona) está animada la contratación de 
vinos, escaseando bastante las clases 
superiores. Los blancos de 10 á 12° se 
pagan de 8 á 11 pesetas los 121 litros 
(carga), y los tintos y rosados, cuya 
riqueza alcohólica fluctúa entre 11 y 
14°, de 9 á 14 pesetas. 
Tómese mucho en la Gran Bretaña 
que al expirar en 1911 el convenio 
arancelario con el Japón, pueda, en el 
caso de no renovarse, salir extraordi-
nariamente perjudicado e l comercio 
británico, hoy importantísimo, con 
aquel país del Extremo Oriente. 
La Cámara Agrícola oficial de Tole-
do ha tomado la iniciativa de celebrar 
en la próxima feria de Agosto de aque-
lla población una Exposición agrícola 
de maquinaria, abonos y productos, á 
cuyo ün se nombró una Comisión or-
ganizadora compuesta de los señores 
D. Arturo Relanzón, dignísimo Presi-
dente de la Cámara, y de D. Elias de 
Moatoya, D. Santiago Muñoz, D. Vic-
toriano Medina y D. Tomás López San-
tisteban. 
En Sevilla se ha iniciado la idea de 
celebrar una Exposición hispano-ame-
ricana. 
La idea ha sido acogida con gran 
entusiasmo, y ya se ha recabado el apo-
yo de influyentes personalidades que 
han prometido su decidida ayuda para 
llevar á feliz término esta proyectada 
empresa. 
El Diputado Sr. Raventós ha visita-
do ai Sr. González Besada para ente-
rarse del acuerdo recaído acerca de una 
instancia relativa á la formación del 
catastro por una entidad particular. 
El Ministro de Hacienda le manifestó 
que el Consejo la había desestimado* 
Por el Ministerio de Fomento se ha 
encargado á los Jefes de Fomento y 
del servicio social agrario, y Alcaldes, 
que hagan un avance de la estadística 
pecuaria de la región, de los ganados 
lanar, caballar, asnal, mular, cabrío, 
vacuno y de cerda, avance que debe 
presentarse antes de 1.° de Octubre 
próximo. 
El Sr. Jiménez (D. Inocencio), Se-
cretario general del Secretariado de la 
«Paz Social», acaba de publicar la si-
guiente estadística, aunque incomple-
ta, del Cooperativismo en España de 
Crédito popular agrícola, ó sea de las 
Cajas rurales. He aquí las que existen 
en cada Diócesis: 
Astorga, 2; Avila, 6; Badajoz, 15; 
Barcelona, 3; Burgo de Osma, 8; Co-
ria, 14; Cuenca, 11; Granada, í ; Gero-
na, 6; Jaca, 1; Murcia, 12; Málaga, 1; 
Orense, 6; Orihuela, 5; Palencia, 5; 
Plasencia, 3; Pamplona, 130; Sala-
manca, 2; Santiago, 7; Segovia, 1; 
Seo de Urgel, 3; Sigüenza, 7; Sevi-
lla, 2; Solsona, 1; Tarazona, 9; Te-
ruel, 2; Toledo, 2; Tortosa, 2; Túy, 7; 
Valladolid, 3; Zamora, 4; Burgos, 4; 
Cádiz, 1; Calahorra, 3; Ciudad Real, 1; 
Córdoba, 3; Valencia, 32; Madrid, 5; 
Mallorca, 2; Menorca, 3; Zaragoza, 22; 
Huesca, 3; León, 7; Lérida, 3, y 
Jaén, 2. 
Total, 373 Cajas rurales católicas. 
Navarra marcha á la cabeza en Es-
paña del movimiento cooperativista de 
Crédito popular agrícola. 
De las 373 Cajas rurales fundadas en 
España, 130 pertenecen á Navarra y 
funcionan para 305 pueblos, gracias al 
celo, entusiasmo y actividad de los pá-
rrocos rurales y de los propagandistas 
sociales, secundados por honrados y 
competentes seglares, verdaderamente 
amigos del pueblo. 
Todos los días hay nuevas solicitu-
des para fundaciones de Cajas. 
Con arreglo al art. 33 de la ley de 
Caza de 16 de Mayo de 1902, los due-
ños ó arrendatarios de palomares están 
obligados á tenerlos cerrados desde 
1.° de Julio próximo al 15 de Agosto, 
para evitar los daños que las palomas 
pudieran causar en las cosechas duran-
te la recolección, y bajo las maltas y 
penas que la ley y su reglamento se-
ñalan. 
Está prohibida terminantemente por 
las citadas disposiciones legales la caza 
de palomas á menor distancia de mil 
metros del palomar más cercano, salvo 
las épocas de la recolección y semente-
ra, durante las cuales podrá tirarse á 
dichas aves desde cualquier distancia, 
á condición, si ésta fuese menor de mil 
metros, de colocarse de espaldas al pa-
lomar. 
El cultivo del olivo, cuando se lleva 
con cariño en los terrenos pedregosos, 
ingratos, mal situados, de reducido va-
lor y que escasamente soportan ningu-
na otra planta, puede dar muy buenos 
beneficios, aun admitiendo que las con-
diciones económicas continúen siéndo-
les desfavorables. 
Como para todos los otros productos 
del suelo, se impone el cultivo intensi-
vo: el objeto de todo agricultor cuidado-
so de sus intereses, es llegar á produc-
ciones elevadas, y hoy no es difícil con 
los progresos realizados por la química 
agrícola. 
De un periódico de Barcelona: 
«El Sr. Maciá, acompañado del D i -
rector de la Granja Apícola de Barcer 
lona, ha visitado al Director general de 
Agricultura, para interesarle el des-
arrollo de la misma, en vista de haberse 
recibido de Alemania grandes pedidos 
de mieles, que no hay posibilidad de 
servir por falta de elementos para ello.» 
Por iniciativa de su Presidente, don 
Elias de Molíns, el Congreso de A g r i -
cultura de Tarragona ha acordado abrir 
un Concurso para el mejor proyecto de 
estatutos para un Sindicato y Caja agrí-
cola regional, enlazados con el funcio-
namiento de Sindicatos de términos y 
Sociedades comerciales y locales de la 
provincia. 
A l autor del mejor proyecto se le con-
cederá una medalla de oro y 500 pese-
tas en metálico. 
En el campo de experiencias de la 
Exposición de Valencia se han cele-
brado las pruebas de una máquina que 
da un rendimiento diario de 2.000 kilo-
gramos de fibra de cáñamo. 
Las experiencias fueron presenciadas 
por un numeroso público, que salió sa-
í tisfecho del resultado de las pruebas. 
69 á 74; ganado mediano, de 64 á 65; 
terneras, á 85, 90 y 100 reales arroba 
las de Castilla; 80, 84 y 90 las asturia-
nas; 75 á 84 las de la tierra y las ga-
llegas; corderos lechales, á 7,50 reales 
kilo. 
Sobre la cosecha y el mercado de to-
mate dice nuestro estimado colega Los 
Mercados, de Valencia, lo que á conti-
nuación reproducimos: 
«La negrilla ha hecho abortar esta 
campaña, pues la paralización ha sido 
grande durante los últimos días ante el 
temor de tener que tirar al estercolero 
las cantidades compradas y pagadas. 
Lo poco que se confecciona es des-
pués de tenerlo dos ó tres días en obser-
vación. 
En algunos puntos, como Paiporta y 
Picaña, han sido arrancados los toma-
tares de clase inglesa, que es la más 
afectada por la negrilla. 
Efecto de todo ello es que las coti-
zaciones que se alcanzan en los merca-
dos ingleses son buenas, y de que la 
demanda, por virtud de la escasez, au-
menta los precios de compra; en nues-
tros centros productores vuelven á su-
bir, y en dos días se ha pagado á 4 
reales, 5 y hasta 8.» 
Irlanda es un país gran importador 
de cebollas. Según la última estadís-
tica publicada, la gran isla inglesa 
importó en el pasado año 12.000 tone-
ladas de esta planta, con un valor 
aproximado de millón y medio de pe-
setas. 
En los quince últimos años Holanda 
ha sido el país que mayor contingente 
ha dado á la importación de Irlanda, 
embarcando la cebolla en Rotterdam 
para los puertos de Dublín y Belfast. 
De estos dos, el primero es el mercado 
más importante, pues semanalmente 
recibe de cuatro á cinco mil sacos de 
cebollas. 
Llegan embaladas en sacos de 50 
kilos, y su valor en venta viene á ser 
aproximadamente de unas 9 pesetas 
cada saco. 
Este año, á consecuencia de las he-
ladas, la cebolla de Holanda, que es 
de suyo menuda, ha sufrido considera-
ble merma. 
¿No podrían los productores de Es-
paña aventurarse á ganar ese mercado? 
Las abejas frecuentemente recorren 
distancias bastante considerables, l le-
gando, en ocasiones, á apartarse de las 
colmenas dos y hasta tres kilómetros. 
M. Gastón Bonnier ha realizado con 
estos animales una serie de ingeniosí-
simas experiencias, de las cuales resul-
ta que carecen del sentido del olfato y 
no ven á distancia, poseyendo, en cam-
bio, un sentido especial que les permite 
orientarse, que pudiera llamarse sen-
tido de la dirección, semejante en un 
todo al que poseen las palomas mensa-
jeras. M. Bonnier dió sólo cuenta de su 
experiencia á la Academia de Ciencias 
de París, en su sesión de 19 de Abri l 
próximo pasado. 
El Prefecto del Hórault (Francia) ha 
publicado una disposición obligando á 
todos los viticultores de dicho depar-
tamento á combatir la piral. 
La producción de frutas en Austria-
Hungría se ha extendido mucho en los 
últimos veinte años. 
Favorecida por el clima de ciertas 
regiones, ha sido estimulada por los 
perseverantes esfuerzos de las Socieda-
des productoras. 
Alimenta en gran parte el consumo 
indígena, que aumenta de año en año, 
y tiene ya en el extranjero importantes 
mercados. La provincia de Baja-Hun-
gría y el Tirol surten de frutas finas 
de mesa el mercado de Viena; la Bohe-
mia exporta para Dresde, Leipzig y 
Hamburgo, y la Hungría manda para 
toda Alemania grandes cantidades de 
uva y ciruela. 
Estos resultados son debidos á la or-
ganización de las Asociaciones de pro-
ductores y á la disciplina de sus miem-
bros. En la última Exposición de fru-
tas de Viena pudo apreciarse bien su 
importancia. Cada provincia ó región 
productora se hizo representar por un 
conjunto de remesas, cestos, cajas ó 
barricas, según la calidad del producto. 
Conforme al programa, los exposito-
res presentaron sus productos en esta-
do de expedición cuidadosamente em-
paquetados, las remesas de la misma 
especie eran de igual peso y en ciertos 
casos de igual número de frutos, todo 
en las condiciones determinadas por los 
usos comerciales. 
Un periódico italiano anuncia el si-
guiente procedimiento para obtener dos 
cosechas de fresa en una misma esta-
ción: 
«Después de c[ue se ha obtenido la 
cosecha ordinaria, deben quitarse de 
seguida, con cuidado, las hojas de la 
planta sin estropear los guías ó tallos 
de la misma, dejándola en completo 
abandono un mes ó tres semanas cuan-
do menos; sin embargo, debe darse a l -
gún riego al principio para que no se 
seque la planta, y después para que se 
desarrolle en ella nueva vida y pro-
duzca allá por Agosto ó por Septiem-
bre otra cosecha más abundante y sa-
brosa que la primera.» 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
5 ^ 
DB LOS HEKKDBBOS DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D B R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
L& M¿« alu recompensa concedida i los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS IR LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > ICO > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem » 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem 9 12 id 
Idem > 25 medias botellas 









































Padldtt. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. GK Dubos, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emil io Domínguez j Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, num. 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al nacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legít ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas j barriles v en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, j en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. E a loa corchos va marcado el ano del vino.—Todos 
los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas j las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
>or cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante A los oousumldorea. 
Exigir siempre Intacta la malla de alambre que precinta i la botella y á la media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
n u TALLER DE MÁQUINAS AGRICOLAS Especialidad en aventadoras. 
RONDA D E L A E S T A C I O N . — L E R I D A 
Las únicas que han alcanzado el primer premio de 2.000 pesetas y la adquisición de la aventa-
dora por el Ministerio de Agricultura en el Concurso celebrado en Madrid en la Escuela de Agri-
cultura de la Moncloa en Junio de 1904.—Diploma de honor, Madrid, en Mayo de 1907.—Gran 
premio en la reciente Exposición Hitipano-Francesa de Zaragoza, 1908. 
Las ruedas y varas que lleva la máquina son de quita y pon. 
C E N T R O V I T Í C O L A D E L P A N A D É S 
V I D E S AMERICANAS 
lyo hectáreas <ie -viveros y plantaciones. 
FUNDADAS EN 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I B E C T O B - F B O P I E T A B I O 
Vlllafrarxoa dol P a n a d é s (l^roviracia do Barcelona) 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la próxima campaña de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3.780.439 Plantas injertadas de todas las viníferas de España 
sobre ios mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo producirán este 
año la fabulosa cantidad de 
4.000.000 de estaquillas injertables. 
6.000.000 de estaquillas para vivero.-
Exportación á todas las reg-iones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta conñanza, recomendada por todos los Ingenieros agrónomos. 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
SOO.OOO pesetas. 
GARANTÍA DE AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricultura, 
Cámaras Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oñciales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pago después del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rigurosa selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, así como el Catálogo ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptación y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
C A M P O S E L Í S E O S D E L É R I D A 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRÍCOLAS 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa, ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y variedades 
más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
PreClOS muy económicos eu pedidos de alguna importancia. 
I VINOS FINOS DE RIOJA.—Hay en 
i venta 40 bordelesas de la cosecna de 
Precios de las carnes en esta Corte: \ 1903. Dirigirse á D. Mariano Montilla, 
Vacas gordas, á 70 y 72 pesetas arroba ! cosechero en Casalarreina (Haro). 
(Canal); tOrOS, á 69 y ,7̂ » Cebones, de í Madrid, im-Bailly-BailUere ó Hijos, Gaya alta, I, 
Entre los productores directos que han hecho sus pruebas con éxito, figuran en primera línea 
los tintos 156 y 405 Seibel y 132-11 Couderc, y lo» blancos de este hibridador 117-3, 146-51 
y 343-14. 
156 y 405 Seibel son muy resistentes á la filoxera, sequia, mildiu, oidium y black-rot, y 
deben plantarse en tierras de media fertilidad cuando menos, y que no excedan del 34 por 100 de 
cal. 156 da vino remarcable, de fuerte y hermoso color rojo, bueu aroma, rico en extracto seco, 
alcohol y acidez y gusto franco, habiendo agradado extraordinariamente el elaborado en 1906 
por la Estación Euoiógica de Haro. 405 Seibel riude superior vino clarete. 
132-11 Couderc, es casi iudemne á la filoxera y muy resistente á las plagas criptogámicas; so-
porta el 60 por 100 de cal, puede cultivarse hasta en terrenos superficiales y es gran productor 
de buen vino, pero éste no iguala á los de 166 y 405 Seibel. E l ampelógrafo Malafosse ha dicho 
que 132-11 destrona á la retama y el espino. Su adaptación está limitada por la madurez de la 
uva, que en Francia es de tercera vendimia. E n los cascajos de Cuzcurrita (Rioja Alta) sazona á 
la vez que el tempranillo, y 156 Seibel veinte dias antes. 
156 Seibel y 132-11 Couderc se han aclimatado muy bien en la Rioja, y rinden abundantes 
cosechas hasta en tierras mediocres. L a producción de 156 Seibel, á la cuarta hoja, ha sido de 
1 Va 2 Va ki*08 Por cepa, y la de 132-11, al sexto año, de 3 á 4 Va kilos. 
Los blancos 117-3, 146-61 y 343-14 Couderc son altameute resistentes á la filoxera, el calcáreo 
y las criptógamas, de frutos tan selectos como las mejores viníferas y de bastante fertilidad. 
LIQUIDACIÓN CASI DE BALDE 
Arado de 2 discos giratorios de quita y pon, última novedad, modelo americano: 
entra en terrenos durísimos sin dejar terrones, á prueba Pesetas 
Segadora gavilladora üauloisse muy buen nao y á toda prueba » 
1 vertedera giratoria, de una caballería para viñas y otra de pareja para tie-
rras, una _ * 
2 ejes para oarro y el herraje de los rodales respectivos, cada juego en > 
5 collerones de coche, en bueu uso, uno » 
5 tinos de roble superiores, de gran confianza, á 0,30 pesetas la cántara, puestos 
sobre vagón Haro. 
6 pipas de 1 y 2 cántaras, en perfecto uso, una. . . » 
8 columnas de fundición iguales para sostener galería ó hacer cenador, de 2,10 
metros de alto, por 6 cm. de diámetro, con molduras, á mitad de precio, ó 
I sea á 0,22 pesetas el kilo. 







C A S A E S P E C I A L I S T A 
DE 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
r ^nfjtŝ tí."- • 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras S A N B E R N A R D O 
Idem R U D S A G K 
Segadoras DEERINQ- I D E A L . 
TriUadoras R U S T O N 
Pidan catá-log-os especíalos 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
Año XXXII CRONICA DE VINOS ! C E R E A L E S Año XXXII 
La CEÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y dos años de existencia; 
publica interesantes articules, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agríco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle de Alberto Bosch, 
número 12, principal (esquina á la de Alfonso XUJ, Madrid.—T?k&Q ADELANTADO. 
I 
T R A B A J A N P O R L I G E R A Q U E S E A L A B R I S A 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en FRANCIA 
y sus COLONIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á quien los soli-
cite. SE GARANTIZA EL TRABAJO 
MOTORES DE PETROLEO Y DE VAPOR — MÁQUINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
RUCTO arado brabanl, lodo de acero " L E R E V E „ 
Suprimido el tomillo que regula la profundidad. 
Gran ligera de tracción. TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico. 
PLISSONNIER # LY0N (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálogos 
gratis.—Se desean representantes acreditados. mo nu m mmm m i oinuu 
Este medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar 
molestia alguna. 
E L ANT111MUMÁT1C0 LÓPEZ O L M E D I L L A 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre lia respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor LÓPEZ OLMEDILLA, en Belmente (Cuenca), 
y MARTÍN DURAN, Tetuán, 3, Madrid. 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superíosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfa-
tos de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en El Caleyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Via, I , BILBAO.—Villanusva, II, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
A V E R L Y , O N T A U T Y 
Z A R A G O Z A 
G A R C Í A 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino, y toda 
clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa, y todos los nuevos útiles de campo. 
PÍDANSE CATALOGOS ' ZARAGOZA 
Premiado con Me-








Lyon, 1894, y Mont-
pellier, 1896. 
Destructor radical del Oídium; del Mildew con mezcla 
de sulfato de cobre, y del Antracnosis mezclado con sulfato 
de hierro.—Destruye ó aleja las hormigas, pulgones, oru-
gas altisas, negrilla y demás insectos que atacan las plan-
tas y árboles. 
Unico en su clase preservativo de las he ladas en los reto-
ños de la viña. 
PULVERIZADOR BOER--AZUFRADORA BIABAUX--FÜELIE CON DEPÓSITO 
No m á s sulfato de cobre contra el Mildew y el Black-rot. 
Emplear el sulfatizador líquido Tardieu, que es más eco-
nómico, seguro y rápido, siendo senciliísima la preparación; 
basta verter la dosis en el agua y emplearlo acto continuo sin 
que se pierda al guardarlo. 
Azufre líquido nicotinado: Para su empleo sirven los 
mismos sulfatizadores que para todos los líquidos y combate 
con éxito el Oidium á la par que otras enfermedades. 
Parinsecto y nitrato de cobre líquidos: Productos para 
combatir todos los insectos y hierbas dañinas y preparar las 
plantas y árboles á librarse de enfermedades. 
Encaladura de las simientes: Líquido preparado para 
¡sS remojar las semillas y evitar la destrucción de las mismas por 
los insectos. 
Dirigirse: J . M. Thitaudier — Diputación, 93 — B A R C E I M A 
Agapito Balmaseda, hijo de Manuel Balmaseda. 
Fabricante de vinca y aguardientes. Exportador de aceites, patatas y cereales. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
EB el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de loa conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda Uamarfle á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Loa pedidos á Ensebio Palacin, autor y «onatructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
C O S E C H E R O S 
Si queréis conservar vuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se concede 
la representación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. José González, de La 
Solana (Ciudad Real). 
SE OFRECE MECÁNICO para 
España, especialista en máqui-
nas segadoras y ataderas; traba-
ja hierro y madera. Informes ios 
dará Francisco López, Tamario, 
151, Barcelona. 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
PARA LA FABRICACION DE ACEITES M O S Y CORRIENTES 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á BU constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller de máquinas. 
BODEGA DE ALQUILER EN MANZANARES 
(CIUDAD R E A L ) 
para los que se dediquen á elaborar vinos finos y vinos maestros. 
Dicha Bodega posee: 
17.000 arrobas cabida en. 
26.000 arrobas cabida en. 
8 conos. 
700 bocoyes. 
Lagar con rulos y prensas á vapor. 
Aparato alcohol á vapor; cuatro calderas para hacer arrope; tres calderas para 
quemar orujos; azufradora; báscula puente para pesar los carros. 
Se cede en 4.500 pesetas de alquiler. 
Nota importante.—Tiene vía apartadero para la carga de vagones. 
Para tratar, Cr is tóbal Montero. 
E X P O R T A C I Ó N D E V I N O 
Comerciante de gran representación, cosocietario duran-
te largos años de una importante Casa de importación, im-
pulsado por su suficiente práctica en el ramo, desea, para 
la implantación de una Agencia-Importadora en buen 
sitio del Sud de Alemania, 
R E P R E S E N T A C I O N E S 
solo de Casas de primer orden. Ofertas bajo K. 713, F. M., 
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antiguo comisionista en Bilbao, ad i 
representaciones de las regiones q u ^ ^ 
las tiene, para vender en comisióQ aj ^ 
mayor vinos comunes, cereales le ^ 
bres, alcoholes y aceites. Visita'Sant01" 
der y San Sebastián. Pueden diricriri ̂  
ofertas á BILBAO, Buenos Aires, \ ¡ 
GRAN FÁBRICA 
DE 
TRILLOS t m j 
DE 
S 
V I G E N T E F A R H É 
en LÉRIDA (Cataluña) 
de todos precios y clases de 
las mejores que existen, y en 
confirmación de su bondad se 
dan á. prueba con las condi-
ciones del Catálogo. 
Consta que tengo 7.000 
poseedores de mis trillos, es-




J U A N PEGH A1NÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espa-
cial, sin competencia.—Bombas de todos 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todos 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi. 
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos. Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetros. Alambiques Sallerón y Eubo-
llóscopos legítimos de Malligant. 
Anti-agrio, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representante* y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
T 
DE LA CONOCIDA FABRICA 
DE LOS 
SRES. L d . HUGOUNENQ «fe C 
El mejor producto preparado 
de azufre concentrado contra el 
Oidium. 
T H I O P O L 
El producto más eficaz y eco-
nómico. 
Un kilo de Thiopol sustituye 
á 100 kilos de Flor de azufre de 
la mejor calidad. 
Empleo sencillísimo, adheren-
cia completa; basta disolverlo en 
ag-ua, pudiendo emplearse segui-
damente con el pulverizador. 
TRATAMIENTOS MIXTOS 
contra el Oidium y Mildew d la 
vez, combinando el Thiopol con 
el sulfato de cobre. 
Economía de dinero y mano de 
obra. 
CALDO BORDELES 
H U G O U N E N Q . 
Contra el Mildew y demás Eots 
de la vid y Hortalizas, la Negrilla 
del naranjo, etc. 
Producto recomendado por su 
fácil manejo, perfectamente dosi-
ficado, muy adherente, con el ma-
yor grado de solubilidad. 
Evita las pérdidas y fracasos 
de Caldos demasiado ácidos que 
queman las hojas y muy básicos 
que no tienen ningún efecto sobre 
la criptógama. 
Consultas, detalles y pedidos al 
Agente general para España 
C. W. CROUS 
San Vicente, 115, entresuelo. 
V A L E N C I A 
AVENTADORAS 
4 1 M i 1 CASTILLA-
D E F . JIMÉNEZ 
Único premio en la Moncloa de Madrid, 
1904; medallado oro en Valladolid, 1906, 
y diploma de honor, la más alta recom-
pensa, en Zaragoza, 1908. Las mejores 
que se construyen. Precios: desde 300 pe-
setas (modelo económico, muy práctico, 
hasta 800, movidas á brazo y por malacate 
ó motor, se darán, por correspondencia, 
así como de los acreditados trillos de 
sierra y pedernal, de resultados posi-
tivos. 
Dirigirse al representante general, D -1 • 
Montero, Mota del Marqués (Valladolid), 
depósito de los acreditados productos 
enológicos Enofila, Tanino Enántico, &» 
para corregir y mejorar toda clase de 
vinos alterados ó defectuosos, cuyos pro-
ductos se hallan también en Madrid, 
Imperial, 9 y í l , droguería. 
Pídanse prospectos al referido señor 
Montero, en 
MOTA D E L MARQUÉS 
(VALLADOLID) 
